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ORIXE3 1TM8
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Prácticos de Costas. Corno resultado de expedien
te tramitado al efecto, de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor de la Armada y la Je
fatura Superior de Contabilidad, para aclarar y com
pletar las diversas disposiciones vigentes respecto al
personal de Prácticos de Costa, se dispone :
I.° Las categorías de los Prácticos de Costa son
las siguientes :
Prácticos Ilayores.—Con sueldo anual -de 9.500 pe
setas.
Prácticos.—Con sueldo anual de 6.000 pesetas.
2.° Este persbnal tiene la equiparación militar de
Contramaestre segundo del Cuerpo de Suboficiales
por la índole de sus servicios, y estará obligado al
uso de uniforme durante su permanencia en el bu
que de su destino, el cua,1 será idéntico al señalado
para la, Maestranza de la Armada, sin distintivo ni
insignias.
3.° Con independencia del sueldo, disfrutarán de
quinquenios en la cuantía señalada para el citado
personal, al que están equiparados, por cada cinco
años de servicios en la Armada como tales Prácti
cos de Costa.
4.0- Asimismo percibirán, en idéntica cuantía al
citado personal militar, la asignación de residencia en
buques, plus de ausencia, gratificación especial por
número de hijos y gratificación de vestuario, cuan
do por razón de su destino estén obligados al uso
de uniforme.
5.0 Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decre
to -de 12 de mayo de 1926 (D. O. núm. 1), este
personal disfrutatJá haberes pasivos en las mismas
condiciones que los Contramaestres de la Armada
con quienes están equiparados.
6.° Los Prácticos de Costa contratados se regi
rán por las condiciones del contrato que regulan sus
servicios en la Marina, percibiendo los haberes que
se estipulen en el mismo.
6.0 Los derechos económicos que se deriven de
esta disposición, surtirán efectos a partir de la vi
gencia del Presupuesto del ario 1945, formulándose
por las respectivas Habilitaciones las liquidaciones
•
correspondientes a que. diere lugar, a favor del per
sonal al que le fuera de aplicación.
Madrid,- 13 de enero de 1947.
REGALADO
ar.
Excmos. Sres. Alniirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, del Servicio de Personal y de la
Jurisdicción Central, Capitanes Generales de los
Departamentos .Marítimos de Cádiz, El Ferrol del
Caudillo y Cartagena, Comandantes Generales de
la Escuadra y de las Bases Navales de Baleares
. v Canarias y Generales Jefe, Superior -de Conta
bilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Coronel Interventor Central de Marina.
Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el ar
tículo io6 del vigente Reglamento del Instituto Hi
drográfico de la Marina, aprobado por Orden minis
terial de 18 de diciembre de 1945 (D. O. núm. 292),
son promovidos Cartógrafos de tercera, con anti
güedad de 20 de enero del ario actual, los siguientes
Aspirantes a Cartógrafos :
D. Juan Pedro Suárez Avila.
D. Jesús María de Iraola y Rodríguez Guerra.
D. Antonio Espigado Domínguez.
Madrid, 13 de enero de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Distintivo de, Profesorado. — Como comprendido
en el punto segundo de la Órden ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se le concede
el Distintivo de Profesorado que en el mismo se
expresa al Capitán de•Infantería de Marina D. An
tbnio Lerma Gurtubay.
Madrid, 13 de enero de 1947.
Excmos. Sres. ••••
Sres. • • •
REGALADO
— Como comprendido en el punto segundo de la
Orden ministerial de 26 de diciembre de 194 (DIA
RIO OFICIAL número 300), se le concede el Distin
tivo de Profesorado que en el mismo se expresa al
Capitán de Infantería de Marina D. Justo González
Olaberri.
Madrid, 13 de enero de 1947.
Excmos. Sres.
Sres. ...
REGALADO
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1Marineros Especialistas.—Como resultado de la Agustín Morales Martínez.
Carmelo Muñoz Pomares.
Manuel Blanco Pérez.
Frapcisco Rueda Castillo.
Jesús Barba Fernández. •
Antonio. Gómez Recalde.
Bartolomé Martínez Pacheco.
Félix Murcia Guantía.
Manuel Torres Corredera.
Miguel Villar Villar.
José Carretero Fernández.
Diego González Alvarez.
Julio Suárez Fariña.
Antonio María Godoy Jiménez.
Francisco Galera Rodríguez.
Alfonso Vaquero García.
José Díaz Fernández.
Juan González Ruiz.
José Morales Ruiz.
Antonio Martínez Carmona.
Martín Rodríguez Vila.
Antonio Morales Nieves.
propuesta formulada por la Escuela de Artillería,
es promovido a Marinero Especialista Artillero, con
antigüedad a todos los efectos de 12 de diciembre
de 1946, el Ayudante Especialista Gonzalo Cester
Auresa.
Madrid, 13 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Como resultado de las propuestas formuladas,
son promovidos a:Marineros Especialistas, con an
tigüedad a todos los efectos de 20 de diciembre de
1946, los Ayudantes Especialistas que a continua
ción se relacionan :
Maniobra.
Angel Paz Vallejo.
Agustín García Campos.
Francisco Zapata Canalejas.
Al-fiador Díaz Martínez.
Miguel Parral Suárez.
Onofre Barros Comesaria.
José Picos Sanmartín.
Isidoro Macías González.
Joaquín Valencia Rodríguez.
Juan Farelo López.
Jaime Mejuto Rey.
Cristóbal Moreno Lozano.
Francisco Vázquez Alonso.
Manuel Garrucho Laurá.
Antonio Rebollo Viejo.
José Antonio Quintas Calo.
Pedro García Parrondo.
Raimundo Sánchez Alvarez.
Alfredo Carballal Pardo.
Manuel Cantalapiedra Alfonso.
Eladio 1VIartínez Abad.
Pedro Calero Jurado.
Agustín Manga Pérez.
Eulogio Ríos Pastor.
Artillería.
Antonio justo Cuevas.
Carmelo Alvarez Martínez.
Sahino Collazo Varela.
Celestino Vázquez González.
Andrés Carrasco Iniesta.
Angelino Cobo Beltrán.
Higrinio Martínez Fernández.
Jesús Romero Domínguez.
Luis Carretero Alcalde.
Ignacio J. García González.
•
ToOeclistas.
Manuel Rodríguez Corral.
Antolín Monedero Ureta.
Juan Fajardo Risueño.
Pedro Molinero Egea.
Luis Melín Nieves.
Joaquín Trillo Ruiz.
Manuel Sájara Facio.
José Martínez Carrillo.
Manuel F. Sotelo Canedo.
Jorge Baudín jorda.
Bernardo Ochoa Buelta.
José Reche Illán.
Juan Hernández Mateo.
Isidro Corral Rey.
Carlos López Otero.
Basilio Labrador Aguilar.
Electricistas.
Santiago Alonso Tizón.
Rafael López Castelo.
Sebastián Juárez Herrero.
Ramón Sabín Castro.
Vicente Espá Lorenzo.
Vicente Rodríguez Pouso.
"rancisco Ovejero Sanz.
Angel Villanueva Piñeiro.
Francisco González Peña.
Luis Torrego de Andrés.
Antonio Martínez Gómez.
Benjamín Rubio Bautista.
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Radiotelegrafistas.
Antonio Muñoz Escalona Lamonda.
Angel Galán Miguel.
Julio Camacho Gil.
Eugenio Pena Leira.
Juan Simón Canuto.
Vicente Giral Leo.»
Jesús Martínez García.
Antonio Navarro Molina.
Enrique Balén Clemente.
Melchor Tineo Muñoz.
Enrique Pérez Ferro.
Antonio Fernández Figueroa.
JoséAntonio Navarro Hernández. .
Máximo Joga Lopez.
Federico Montero Ramírez.
Antonio Castaño Ballesta.
Justo Abad Fernández.
Manuel Baena Vilches.
Enrique Pagés Lópe.z.
Fulgencio de la Vega Pidal.
José Luis del Pozo Imaz.
Angel Matos Costas.
Mecánicos.
José Merlán López.
. Juan Tur
• Mari.
Julián López Jimeno.
Juan Vicente Martínez.
Enrique Picher Segura.
Daniel González Vázquez.
Julio Aguilar Martínez.
Jerónimo Escuchen Delgado.
Eduardo Albadalejo García.
José Quevedo Rodríguez.
Eugenio Silva Silva.
Pedro Gandul Pérez.
José Vidal Pagés.
Santiago Pardo García.
Federico López Pifieiro.
Francisco Ordóñez Ubago.
Luis Fernández Rafial.
Manuel Cortizas Castirieira.
Antonio Ruiz Jiménez.
.Avelino Rodríguez Vicente.
José Córdoba Herrera.
Juan Montero Fernández.
Felipe Carballido Rodríguez.
Manuel Vidal Fernández.
Antonio López Permuy.
Francisco Rodríguez Zárate.
Rafael Hernández Alvarez.
Eduardo Castrillón López.
José Medraño Martínez.
Etelvino Estrada Rey.
Juan Jurado López.
3
Gurnersindo Niebla Díaz.
Pedro Gómez Martínez.
Luis Domínguez Santiago.
Aureliano García García.
Jesús Pérez Varela.
Juan Rivera Iglesias.
Domingo García Lamela.
Enrique Pedreira García.,
Andrés Alvarez García.
José Rodríguez Romero.
Dopico Castrillón.
Amanuenses.
Antonio M. Pérez del Arco.
Magín López Modino.
Ricardo Galán Costa.
Antonio Caparrós Caparrós.
Angel García Rascón.
Luis Martín Carrión.
Vicente Chavida del Val.
Pedro Herrero Sol.
Francisco Calderón Fernández.
Pedro Frías Cabrera.
Joaquín Rodríguez Lorez.
iVliguel Avila Bustillo.
Gervasio Sanz Gómez.
José María Méndez Fernández.
Rafael Bermúdez Cárdenas.
Raimundo Domínguez Vela.
José Luís Esparza Eraso.
Luis Martínez de Velasco.
Francisco Domínguez García.
Francisco Briones Sánchez.
José Carballo Alvarez.
Marcelino Ruano Martínez.'
José María Tárrega Sastre.
Antonio Ceban° Domínguez.
Manuel Mezzo Fernández.
Victorio Macías Guerrero.
Juai1 Antonio Pardo Porto.
.Sanitarws.
Vicente Hernández Rubio.
Antonio Martínez García.
Manuel Pérez Fernández.
Jesús Martínez García.
José Arroyo Pascasio.
José Hernández Menárqucz.
José García Pérez.
Jesús A. Rivas Uriz.
Antonio Sánchez García.
111.adrid, 13 de enero de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.1
REGALADO
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Madnerós Telemetristas. Corno resultalo de la
propuesta formulada por la Escuela de Artillería y
Tiro Naval "Janer", y en cumplimiento a lo krecep
tuado en el artículo 20 del vigente Reglamento de
TelemetrIstas, se nombran Marineros Telemetristas
a los que a continuación se relacionan, con antigüe
dad de 1.° de enero actual :
Cualidad "E".
Marinero Elpecialista Artillero Armando Sanz
Llinás. .
Marinero de segunda-Luis Segarra Roig.
Marinero de segunda Miguel Mosquera Rodrí
guez.
Marinero Especialista Artillero Angel G. Simón
..N[artínez.
Marinero de segunda Damián Alemany Porcel.
Marinero Especialista Artillero Edmundo Ramírez
Carneros.
Marinero Especialista Artillero Nemesio Rodrí
guez Rodríguez.
...Marinero Especialista Artillero Jesús Navarro
López.
Marinero
_Marinero
Ramos.
Marinero
Lamas.
Marinero
Marinero
celo.
Marinero Especialista Artillero Francisco Solís
Mármol.
Marinero Especialista Artillero Francisco Ayala
Gil de Montes.
Cabo segundo Artillero Antonio Sánchez Maga--
riño.
Cualidad "C".
de segunda José Marrugat Marrugat.
Especialista Artillero Manuel García
Especialista Artillero Alfonso Franco.
de se unda José Alonso. Martínez.
Especialista Artillero José López Cou
Madrid, 13 de enero de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Cuirsós de Ayudantes Especialistas. Como re
sultado de los exámenes celebrados en las respecti
vas Escuelas, son promovidos a Ayudantes Especia
listas; con antigüedad de 20 de diciembre de 190,
los Aprendices que a continuación se relacionan, los
cuales, en virtud de lo dispuesto en la Orden minis
terial de 30 de diciembre de 143 (D. O. núm. 1),
continuarán durante seis meses corno de dotación en
las Escuelas, salvo los de Artillería, que por el exce
léntísimo señor Comandante General de la Escua
dra serán distribuidos entre los destructores de la
misma: •
Ayudantes Especialista de Maniobra.
Sebastián Medina Gómez.
Manuel Miguel Miguel.
Jesús Sierra González.
Valeriano Tomé Pérez.
Bartolomé Infantes Gómez.
Nicolás Eryas Rey.
Rogelio Figueira Tobío.
Carlos García Casado.
Máximo Fernández Cobos.-
Guillermo Jordá Payá.
Juan José Crespo Villoldo.
Félix San José Cardet.
Manuel Alvarez Ponce.
Odilio Justo Alvarez.
Pedro Pastrana de Prado.
Mauro Relleno Corral.
Lucas F. Pérez Painceiras.
Isidoro Muñoz García.
Asterio Fernández Moral.
Manuel Martín Pelica.no.
Alfonso Simón Hernando.
Jesús Sobrero Aragón.
Andrés Castiñeira Santos.
Alberto Alcalá Novenza.
Estanislao Santiago Ca.bello.
Manuel Gondell Riobó.
Victorian Esteban Samaniego.
José Pérez García.
4
Ayudantes Especialistas de Artillería.
-fosé A Ponga Grande.
'Emilio Couso López.
José María Sánchez del Río.
'Francisco Giménez Aznar.
Marcelino J. Veiga López.
Francisco Bononato Perera.
Manuel Rosende Vía.
Francisco Santos Martínez.
José Sebastián Puentes.
Emilio Ferro Mesejo.
Venancio González Gómez.
Miguel Martínez Sarabia.
Florencio Suárez Domínguez.
Víctor Montes de la Asunción.
Antonio Polo Vinagre.
José Rodríguez García.
Julián Jerez Gómez.
Pedro Dopico Vázquez.
Manuel Taladrid Dios.
Manuel Seoane Plata.
Patrocinio del Río Santillana.
Eduardo Carregalo Fernández.
Julián García Baro.na.
Pedro Betrán Herreros.
Antonio Criado Veiga.
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Vicente Gutiérrez Vila.
Bartolomé Fernández Rodríguez.
Enrique Nieto Fabra.
José López Soler.
Sebastián Delgado Gutiérrez.
Noé Escudero Núñez:
Emilio Luque Carmona.
orge Caballas Egea.
Andrés Dopico Mexías.
Ayudantes Especialistas Torpedistas.
Juan Acosta Sánchez.
Manuel Borreiros Couto.
Salvador Moreno Blanco.
José Venys Candell.
Antonio Sánchez Arias.
Bernardo Gutiérrez Díaz.
José Roca Ruiz.
José Gómez Sánchez.
Aurelio Varela Souto.
Francisco Martín Martín.
Antonio Navas Gutiérrez.
Pablo López Pérez.
11,1anuel Vázquez Vázquez.
Matías Indurain Pérez.
Germán Gómez de Segura.
José Tellado Pazos.
Francisco j. Soto Leiva.
Custodio Marcote Lago.
Pedro Loureiro Gómez.
Antonio Samper Pérez.
Ayudantes Especialistas Electricistas.
Pedro San Miguel.
Avelino Orosa Folgar.
José María Valderas García.
José Garrido Parente.
Alfonso Prieto Cantero.
Luis Pardillas Villarrubia.
Alejandro Corral Cubero.
José Alegría Lorenzo.
Francisco Vieiro González.
Antonio López Marlán.
Juan Jara Barrachina.
Francisco Fernández Ruiz.
Pascual Moreno García.
Rafael Avila Martínez.
José Monteagudo
Segundo Orts Navarro.
José L. Lemos Lobelle.
Belarrnino López Luaces.
Manuel Díaz González.
Juan J. Férrol Fernández.
Ginés Martínez Barqueros.
José González Baqueriza.
Antonio Abellón Casal.
Addrés Pérez Rodríguez.
Julio Vázquez Villamonte.
Zacarías Llanos Tamayo.
Antonio Alamo Meca.
Ayudantes Especialistas Radiotelegrafistas.
Fermín Vaquero Vidal. -
Victoriano Taranco Sánchez.
José Soler Fuentes,
Julio Tauriz Parrilla.
Emilio Pombero Santos.
Vicente Carbajo Milara.
Miguel Santiago Portabales.
Luis Fueris Fantova.
Antonio Soto Lagpillo.
Antonio Llul Estades.
Juan. José Alustiza Ifiarrategui.
Claudio Bernárdez Cancelas.
Manuel González Alvarez.
Aurelio Hernández Nogales.
Marcelo Otero Mosteirin.
Ricardo Jiménez Pérez.
José María Rego Bauza.
José Manuel González López.
Carlos García Morán.
Angel de la Fuente Ibáfiez.
Augusto Guallart Abelló.
Florencio Ramiro Sanz.
Francisco González Pallarez.
Peregrino Almán Santana.
Domingo Nevado Silva.
Lorenzo Gómez Yilarra.
Martín Aurre de Gregorio.
Magdaleno Escobar Pérez.
Manuel Vázquez Santos.
Ayudantes Especialistas Mecánicos.'
Rafael Flores Raya.
José María Rodríguez Leiro.
Salvador Vidal López.
José Márquez Batista.
Antonio Batancor Ruano.
Francisco Sánchez García.
Fernando Sáenz Fernández.
Francisco García García.
Francisco Mercader Vallejo.
Alfonso Rocha VilaChar.
Manuel Saavedra Martínez.
Juan Quintana Delgado.
Rafael Leache Arrieta.
Jesús Martínez Sánchez.
Antonio Villarino Lamas.
Juan A. Pérez Sánchez.
Emilio 13,-pinosa Ifiigo.
José Díaz Cabanas.
Juan A. Campos Lipiani.
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Eduardo Roibas Domínguez.
Andrés Díaz Fraguela.
Marcelino Sánchez García.
Pedro Valles Lázaro.
-rosé Rodríguez Vázquez.
Juan Santiago Sanz.
Joaquín García del Castillo.
Juan José Vázquez Villar.
José García Camacho. --
Santiago Rañales Rodríguez.
Guillermo Consuegra García.
Luis Alonso Vázquez.
Elías Muñoz Martínez.
José Salgado Castro.
Vicente Fernández Salan ova.
Angel Vallejo Porras.
Manuel Alvarez Agras.
José A. Pita Leiracha.
_trineo Galindo Mariscurrena.
Antonio Rodríguez Fero.
Juan Ortiz Sánchez.
Alfredo Llano Sanmartino.
Juan Rodríguez Sánchez.
Fermín Almáu Arruga.
José Leiro García.
José Mango Planas.
Maximino López Díaz.
Luis Saavedra Rodríguez.
Luis Rubirio Lahoz.
Tulio Manuel Calvo Suárez.
'Pedro Palazón Roca.
José Martínez Lamas.
Ayudantes Especialistas Ainanuenses.
Mariano García Valle.
Raúl Blanco García.
Angpl Alonso Marín.
Francisco P. Barreno Carmona.
Manuel González Pereira.
Francisco Luque Serrano.-
Miguel Hidalgo Hernández.
Carlos Brizo Cuesta.
Eduardo Oliveira García.
Benigno Sáez Hernández:
Antonio Maqueda Algeciras.
Juan J. Martínez Martín.
José Mateo Ramírez.
José María Esteban Altuna.
Pedro Mesa Diz.
•
Ayudantes Especialistas Sanitarios.
Miguel Santiburcio Cornejo.
Francisco jerez Sierra.
José Luis Bueno Cueto.
Celso Rodríguez Ares.
Manuel Luque Fernández.
•
e
Augusto González Carballido.
Francisco Pleguezuelo Ferrer.
Andrés Herrera--Campos.
Antonio Sá.inz Güemez.
Juan Leira Carpente.
Madrid, 13 de enero de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Soldados Especialistas de Infantería' de 111a,rina.—
Como resultado de la propuesta formulada, son COM
brados Soldados Especialistas, con antigüedad a to
(los los efectos de 20 de diciembre de 1946, los Ayu
dantes Especialistas que a continuación rela
cionan:
Soldados Especialistas je Defensa Pasiva.
Jaime Torres Torres.
Juan Luis Ramos Gutiérrez.
Soldados Especialistas de D.efen.qa:
Antiaérea Activa.
Felipe García Saura.
Ceferino García Taranilla.
Antonio Infante Garrido.
Marcelino Ocarranza Fernández.
Madrid, 13 de enero de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Bajas.—Por haber sido nombrado por Orden mi--
nisterial de 5 de agosto de 1946 (D. O. núm. 175)Aspirante a Observadores y Calculadores dl Ins
tituto y Observatorio de Marina, a partir de 15 delactual, el Guardiamarina D. Luis Angel Martín Ca
rrillo, se dispone sea dado de baja como tal Guar
diamarina, respetándosele los haberes de que actual
mente disfruta, hasta tanto no perciba un sueldo
superior.
Madrid; 13 de enero de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
En cumpliiniento de lo previsto en el punto d)del* artículo 170 del vigente Reglamento de la Es
cuela Naval Militar, cesa en el curso para ingreso
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cn el Cuerpo de Máquinas el Segundo Maquinista
D. Antonio .fimeno Gómez, el cual se reintegrará a
su anterior situación de "retirado extraordinario".
Madrid, 13 de enero de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres.
REGALADO
jas.—A petición del interesado, cesa en el cur
so que para ingreso en el Cuerpo Patentado de Má
quinas venía efectuando en la Escuela Naval Mili
tar el Tercer- Maquinista D. Ignacio Touza Omil,
el cual se reintegrará a su anterior situación de "re
tirado extraordinario".
Madrid, 13 de enero.de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL .
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. i6o), se concede licencia" para contraer
matrimonio con la señorita María Susanna Herrera
al Alférez de Navío D. Juan Antonio Moreno Aznar.
Madrid, 1 i de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán .General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
EDICTOS
Don Diego Sánchez de la Rosa y Olivera, Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente insti=uído por pérdida de la Tarjeta Mi
litar de Identidad número 7.669 al Conductor per
teneciente al Parque Automovilismo de este Mi
nisterio D. Albino Gómez Regueira,
Hago saber : Que por decreto auditoriado fecha
30 de diciembre del pasado ano, recaído en dicho
expediente, se ha declarado nula y sin valor alguno ,
la Tarjeta Militar de. referencia; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la encuentre y no haga
entrega de ella a las Autoridades de Marina.
Madrid, 2 de entro de 1947.—E1 Capitán, Juez
instructor, Diego Sánchez de la Rosa y Olivera.
•
Don Diego 'Sánchez de la Rosa y Olivera, Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor del ex
pediente .instruído por pérdida de la Tarjeta Mi
litar de Identidad número 7.303 al Capitán de
Fragata, retirado, D. José María de Arancibia.
Lébarios;
Hago saber : Que por decreto auditoriado fecha -
30 de diciembre del año anterior, recaído en dicho
expediente, se ha declarado nula y sin valor alguno
la Tarj2ta Militar de referencia; incurriendov en res
ponsabilidad la persona que la encuentre y no haga
entrega de ella a las Autoridades de Marina.
- Madrid, 2 de enero de 1947.—El Capitán, Juez
instructor, Diego Sánchez de la Rosa y Olivera.
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expe
diente instruido por pérdida de la Cartera Militar
de identidad núm. 7.812 de ord,en, al Capitán de
Intervención de- la Armada D. José Luis Ureña
Pon, con destino en este Ministerio,
Hago saber : Que en decreto auditoriado fecha 30
de diciembre pasado, recaído en dicho expediente,
se ha declarado nula y sin valor alguno dicha Car
tera Militar ; .incurriendo en responsabilidad la per
sona que la encuentre y no la entregue a las Au
toridades de, Marina.
Madrid, 8 de enero. de 1947. — El Comandante,
Juez instructor, Eduardo Claro Gallardo. .
Don. Luis Ferrer de Navas, Teniente Auditor de
Complemento de la Armada, Juez instructor del
expediente de pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima, folio 46024, y Cartilla Naval Militar,
folio 845/1926, 'del inscripto José T'o rr alba
Fuentes,
1Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísinw señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, de 16 de di
ciembre de 1946, ha sido declarada justificada dicha
pérdida, quedando nulos y sin valor dichos docu
mentos; incurriendo en responsabilidad quien, los tu
viere y no los entregare.
Barcelona, 3 de enero de 1947.—El Teniente Au
ditor, Juez instructor,, Luis Ferrer de Navas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
